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 2016 年 4 月 14 日 21 時 26 分、熊本県熊本地方を
震央とする最大震度 7を観測する地震が発生した。



































































































 平成 27 年 9 月 1日～平成 28年 3月 6日 
 
３．調査方法 

































































































































（1.57 平方キロメートル）、神湊から約 0.4 キロメ
ートル沖合の勝島（無人；0.12 平方キロメートル）

















































































































































の状況の中、午前 6 時 30 分に五島灘を震源とするマグニチュード 7.0 の地震が発生し、午前 6 時 32 分に
長崎県南部で震度 6 強を報じる地震速報が発表された。また、津波による災害発生も予測されたため、気
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Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing has announced an agreement 
with Munakata City regarding the provision of cooperative support in times of disaster. However, 
the agreement’s specific contents have not yet been fully examined. The present research was 
designed to study how the features of the Red Cross and Nursing College could best be applied to 
regional disaster prevention and response activities.  
We investigated several activities happening at other universities. A representative of the 
Disaster Prevention Center at Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing explained that the 
school’s activities, including operation of a shelter during the winter. We attended a workshop 
describing the activities at the Mie Disaster Mitigation Center. We also participated in a disaster 
drill in Munakata City, and we discussed issues related to the collaboration between our college and 
Munakata City. We inspected disaster training activities conducted by the Kyushu district of 
Japanese Red Cross Society. Finally, we participated in a seminar sponsored by the disaster nursing 
activities committee of Japanese Red Cross Society of Nursing Science. 
As a result of these investigations, the priorities that our college should address became 
certain. To best contribute to the region’s disaster preparedness, the adequacy of existing large-scale 
disaster manuals needs to be verified and a system guiding our response to various types of 
disasters needs to be developed. 
In this first year of our work, only the above-mentioned investigations could be conducted. 
However, we believe that by working on the identified tasks, we will be able to raise students’ and 
faculty members’ awareness regarding disaster preparedness. This approach has also provided an 
opportunity to examine how we can take full advantage of our college’s resources to contribute to our 
region. 
Key words: disaster relief, community disaster prevention, disaster drill, disaster prevention, 
and mitigation  
 
